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ABSTRACT. One approach to achieve sustainability is to increase milk production in each animal. Milk
production is directly associated with dry matter intake, greater dry matter intake greater milk yield. It is also
important how each animal used or partition the energy intake. For this reason the study of regulatory
mechanisms of dry matter intake and energy metabolism are important in milk production. Some important
factors on the dry matter intake and energy partitioning regulation are the hormones ghrelin, glucose-dependent
insulinotropic polypeptide and glucagon-like peptide-1.
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RESUMEN. Una forma de conseguir la sostenibilidad es aumentando la producción de leche en cada
animal. La producción de leche esta directamente relacionada con el consumo de materia seca, a mayor
consumo mayor producción. También es importante como cada animal utiliza o particiona la energía que
consumió. Es por esto que el estudió de los mecanismos de regulación del consumo como del metabolismo
energético son de importantes en la producción lecheras. Algunos de los factores importantes en esta regula-
ción son las hormonas ghrelina, polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa y péptido similar al
glucagón tipo-1.
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Introducción
La productividad animal está directamente rela-
cionada con el consumo de materia seca (CMS) y la
partición de la energía que por ahí se obtiene. Por lo
tanto, el entender los mecanismos de regulación del
CMS nos permite por un lado aumentar el consumo,
predecirlo y por lo tanto predecir respuestas produc-
tivas. A la vez es importante conocer cómo se regula
la partición energética para entender que hace el or-
ganismo con la energía consumida. De este modo su
control permitiría una producción más eficiente. Úl-
timamente se han realizado muchos trabajos que es-
tudian el rol de hormonas gastrointestinales en la
regulación del CMS y en la partición energética en
vacas lecheras. A continuación se discutirán algu-
nas de estas hormonas, como ghrelina, polipéptido
insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP) y
péptido similar al glucagón tipo-1 (GLP-1).
Ghrelina es una hormona secretada por el estó-
mago, y en especies no rumiantes se la asoció con
disminuciones del CMS (Kojima y Kangawa, 2005).
En vacas lecheras, algunos trabajos muestran aso-
ciación entre altas concentraciones de ghrelina y dis-
minución del CMS (Bradford et al., 2008; Relling et al.,
2010), pero no siempre se observó esta asociación
(Relling et al., 2010). Cuando ghrelina fue infundida
solo mostró aumento en el CMS en las dos horas si-
guientes a la infusión, pero no en el CMS diario en
novillos (Wertz-Lutz et al., 2008). Inclusive la infu-
sión de ghrelina por períodos mas largos, de sema-
nas, no afectó el consumo en vacas lecheras (Roche et
al., 2008). Por lo tanto, se puede suponer que ghrelina
no juega un papel tan importante en la regulación
del CMS en vacas lecheras como lo hace en otras es-
pecies. Sin embargo, se observó una asociación nega-
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tiva muy importante entre las concentraciones
plasmáticas de ghrelina y el balance energético de
vacas lecheras (Bradford y Allen, 2008). A su vez, la
infusión de ghrelina produjo un aumento de la
glucemia en vacas lactantes, pero no en vacas no
lactantes (Itoh et al., 2006). Basándonos en estos re-
sultados podríamos suponer que ghrelina cumple un
papel en la regulación del balance energético negati-
vo, aumentando la gluconeogénesis hepática, como
se observa en no rumiantes (Broglio et al., 2001). Has-
ta el momento no hay estudios realizados que de-
muestren dicha actividad.
El GIP es un péptido liberado por el duodeno, an-
tiguamente se lo conocía como péptido inhibidor gás-
trico, pero debido a estudios de su función se decidió
cambiar su nombre, pero manteniendo las siglas. En
no rumiantes las concentraciones plasmáticas
postprandiales de GIP aumentan (Knapper et al.,
1995), mientras que en rumiantes no se encontraron
asociadas directamente al CMS pero si al consumo
de energía (Relling y Reynolds, 2008). Algunas de
las funciones demostradas de GIP en rumiantes in-
cluyen la disminución de la lipólisis en el tejido adi-
poso subcutáneo (Martin et al., 1993). Este efecto co-
incide con una disminución en la concentración
plasmática de ácidos grasos no esterificados en bovi-
nos de leche (Relling y Reynolds, no publicado). Con-
siderando estos resultados y la función de GIP en no
rumiantes, se realizó un experimento en cámaras
calorimétricas con vacas en lactación (Relling et al.,
2009) y se observó que las concentraciones
plasmáticas de GIP presentan una asociación direc-
ta con la producción de leche e inversa con el coefi-
ciente respiratorio. Esto podría ser indicativo de que,
al igual que en no rumiantes, GIP tiene un rol impor-
tante en la regulación de la partición energética y, a
diferencia de no rumiantes, en vacas lecheras lo ha-
ría aumentando la producción de leche en lugar de
producir un aumento en la deposición de tejido adi-
poso. Pese a esta presunción, no se conoce el rol de
esta hormona en la glándula mamaria ni en el tejido
adiposo de vacas lecheras.
La hormona GLP-1 es sintetizada en ileon y co-
lon, y su liberación aumenta por la presencia de
nutrientes en la luz del intestino delgado, los lípidos
proveen un mayor estímulo en la secreción de estas
hormonas (Relling y Reynolds, 2008), e inclusive den-
tro de los lípidos los poli-insaturados estimulan más
la secreción que los saturados (Bradford et al., 2008;
Relling and Reynolds, 2007). En todos los estudios
donde se midió la concentración plasmática de GLP-
1 en vacas lecheras, sus aumentos estuvieron asocia-
dos con disminuciones del CMS (Bradford et al., 2008;
Relling y Reynolds, 2007, 2008). Sin embargo, la in-
fusión de concentraciones fisiológicas de GLP-1 en
ovinos no siempre se asoció a disminuciones en el
CMS (Relling, 2009). Hasta el momento no hay traba-
jos realizados donde GLP-1 fuera infundido en bovi-
nos de leche. Por lo tanto, los cambios del CMS aso-
ciados a aumentos de GLP-1 pueden deberse a cam-
bios en múltiples factores como ser aumento de
colecistoquinina, disminución de ghrelina o la com-
binación de todos los cambios. Otra función de GLP-
1, observada en no rumiantes (Walsh, 1994) y en
ovinos (Martin et al., 1993), se asocia a la regulación
de la lipólisis. El trabajo de Martin et al. (1993) es el
único que muestra el efecto de inhibición de la lipólisis
en rumiantes, y debido a que hay muchos trabajos en
no rumiantes que muestran una función similar en-
tre GLP-1 y GIP, es posible asumir que GLP-1 podría
cumplir un rol en la regulación de la partición ener-
gética, pero al momento no se han realizado estudios
buscando tal respuesta.
Conclusión
Estas hormonas podrían jugar un rol tanto en la
regulación del consumo como en la partición energé-
tica de rumiantes, pero los resultados no terminan de
ser confirmatorios. Un punto a tener en cuenta es que
la mayoría de estos datos para las tres hormonas se
han realizado en base a estudios de dietas totalmen-
te mezcladas, y muy pocos en pastoreo o en sistemas
en base pastoril, por lo que más estudios deberían
realizarse para confirmar la función de estas hormo-
nas en dichos sistemas. Finalmente, el entendimien-
to del rol fisiológico de estas hormonas y la posibili-
dad de modificarlas a través de la dieta, son herra-
mientas que ayudan a mantener la sostenibilidad en
un sistema productivo
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